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法は， 根端細胞を押しつぶし法lとよりプレパラ ー トを作り800倍で検鏡しました。材料の
出所， 実験方法等の詳細は省きます。
Allium altaicum PALL ····・ H・....・ H・..16 
A. amblyophyllum KAR. et KIR ....…16 
A. amρhilobum LEDEB. …...・H・－－－… ・·48
A. beesianum W.W. SMITH ......……16 
A. bucharicum REGEL ..…...・ H・－……16
A. caeruleum PALL .. ···…....・ H ・－－ ・…14
A. cernuum var. suberρum ....・ H ・....14 
A. cyathoρhorum var. f arreri ……16
A. cyrilli TENORE ......・H ・ .....・H ・－－……42
A. deciρiens FrscH ....…...・H・－ … …・・16
A. drummondi REGEL" ... ··・ H ・.....・H ・·14
A. I arreri STEARN ...・H・H ・ H ・.....・H・··16
A. flavum L. .. ，・H ・...・H・－－－ ….....・H・·16
A. flavum var. minus ... ・ H ・.....・ H ・..16
A. frigidum Boiss. et HELDR .... ・ H・..16
A. galanthum kAR. et K1R. …………16 
A. heldreichii Boiss. ・ H ・ H ・－－…...・H・··16
A. huterf .......・ H ・....・H ・...・H ・....・H ・－…36
A. ledebourianum RoEM. & ScH.···16 
A. /ibanii B01ss. ···・H ・..... ・H ・H ・H ・－・・··32
A. lineare L.・H ・H ・－－… H ・ H ・......・ H ・.....16
A. nutans L.… ...・H ・－－…...・H ・－－………32
A. nuttallii s. WATS .... ・ H ・.....・H ・－－…14
A. obliquum L ...・H ・……H・H ・H ・ H ・－…16
A. ochroleucum W ALDS'I・. et K1T， …32 
A. ρetraeum KAR. et KIR .......・ H ・－－…16
A. ρolyρhyllum KAR. et KIR ....・H ・··16
A. ρrzewalskyanum REGEL··… H・H・·16
A. ρskemense B. FEDTSCH. ・ H ・ H ・－－…16
A. rotundum L.…...・H ・.....・ H ・.....・ H・··32
A. schoenoρrasum var. sibiricum···l6 
A. sibiricum L . ... ·・H・...・H・......・H ・··32
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